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ABSTRAK 
 
ANTON WAHYU PRIHARTONO. NIM: S231308002. 2016. PERS DAN 
KONVERGENSI MEDIA (Studi Kasus Komunikasi Internal Surat Kabar 
Solopos Dalam Proses Menuju Konvergensi Media). Pembimbing I: Sri 
Hastjarjo SSos., Ph.D, Pembimbing II: Dr. Andre Rahmanto, SSos., Msi. 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas 
Mater. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi 
internal yang dilakukan Solopos dalam proses menuju konvergensi media, 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses Solopos menuju 
konvergensi media dan mengetahui model konvergensi media yang dilakukan 
Solopos. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 
kasus. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang detail 
dan mendalam tentang proses komunikasi internal yang dilakukan Solopos dalam 
rangka menuju proses konvergensi media, model konvergensi media yang diterapkan 
di Solopos dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses Solopos menuju 
konvergensi media. Pengumpulan dilakukan dengan cara wawancara mendalam 
terhadap pemimpin redaksi Solopos, redaktur pelaksana, redaktur dan reporter. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan proses komunikasi internal dalam rangka persiapan 
konvergensi media di Solopos lebih banyak berasal dari atas ke bawah. Pesan 
konvergensi media dan cara kerja disampaikan dengan sistem rantai komando 
dengan memperhatikan susunan hierarki dalam sebuah organisasi.. Konvergensi yang 
dilakukan di Solopos masuk pada model konvergensi newsgathering di mana dalam 
model ini seorang jurnalis dituntut untuk mampu mencapai tingkatan multitasking. 
Satu reporter bekerja untuk beberapa media atau beberapa platform dalam satu grup. 
Konvergensi media menuntut kemampuan pekerja media menguasai teknologi media 
yang terus berkembang. Konvergensi media juga membutuhkan dukungan teknologi 
yang memadai. Tanpa adanya teknologi, konvergensi media tidak akan bisa 
dilaksanakan maksimal. Konvergensi media menuntut sumber daya manusia yang 
mempunyai kemampuan bekerja untuk platform cetak, online, televisi dan juga radio. 
Konvergensi media juga menuntut pekerja media mengubah budaya kerja dari yang 
semula masih single platform menjadi multi platform.  
 
Kata Kunci: Komunikasi Internal, Perusahaan Pers, Konvergensi Media 
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ABSTRACT 
 
ANTON WAHYU PRIHARTONO. NIM: S231308002. 2016. PRESS AND 
MEDIA CONVERGENCE (Case Study of Solopos Newspaper Internal 
Communication In the Process Towards Media Convergence). Supervisor I: Sri 
Hastjarjo SSos., Ph.D, Advisor II: Dr. Andre Rahmanto, SSos., Msi. 
Communication Science Study Program, Post Graduate Program, Sebelas 
Maret University. 
 
This research aimed to describe how internal communication process is done by 
Solopos in the process towards media convergence, to figure out the supportive and 
obstructive factors in the process of Solopos towards media convergence and 
determine media convergence models done by Solopos. 
 
This study used qualitative approach with case research method. This qualitative 
research is expected to provide deep and detailed picture of the internal 
communication process done by Solopos in heading to the process of media 
convergence, media convergence models applied in Solopos and the supportive and 
obstructive factors in the process of Solopos towards media convergence. The 
collection is done by in-depth interviews to the chief editor, managing editor, editor 
and reporter of Solopos. 
The results of this study indicate that there are more top down internal 
communication process for the preparation of media convergence in Solopos. Media 
convergence messages and work methods are delivered with the chain of command 
in regard with the arrangement of hierarchy in an organization. Convergence 
conducted in Solopos is included into the convergence model of newsgathering 
which in this model a journalist is required to achieve the level of multitasking. One 
reporter works for several media or multiple platforms in a single group. Media 
convergence requires the ability of media workers to master media technology that 
continues to grow. Media convergence also requires the support of adequate 
technology. Without the technology, media convergence cannot be carried out 
maximally. Media convergence requires human resources that have the ability to 
work on printed, online, television and radio platforms. Media convergence also 
requires media workers to change the work culture that originally uses single 
platform to multiple platforms. 
Keyword: Internal Communications, Corporate Communications, Media 
Convergence. 
 
 
 
